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ル 正午から昼すぎまでのあいだ アスル 昼すぎから日没までのあいだ マグ




































































































































































































































































































































































































































































92 松山大学論集 第32巻 第6号
13）中田考＆天川まなる『ハサン中田考のマンガでわかるイスラーム入門』54頁 島田裕巳











17）池内恵『シーア派とスンニ派』新潮社 2018年 52～53頁 中田考『私はなぜイスラ
ーム教徒になったのか』太田出版 2015年 208頁 水上遼『語り合うスンニ派とシーア
派』風響社 2019年 55頁 島田裕巳『なぞのイスラム教』131頁
18）池内恵『シーア派とスンニ派』53～55頁 スンナ派とシーア派は宗派や分派ではなく，
「学派」として捉えたほうがよいという論者もいる。 島田裕巳『なぞのイスラム教』65頁

























33）小杉泰・長岡慎介『イスラム銀行』山川出版社 2010年 3頁 12頁 吉田悦章『イ


























金ってなんだろう？ あなたと考えたいこれからの経済』平凡社 2017年 208頁
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